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ANKARA
Türk Ocakları İlim ve San’at Heyeti Neşriyatı
1930
Bu kitaptan Ankara Türk Ocakları Merkezi 
matbaasında, alelade kâğıt üzerine 2700 
nüsha ve beyaz mat kâğıt üzerine 
300 fevkal’ade nüsha basılmıştır
Her hakkı Türk Ocakları Merkezine aittir
f i h r i s t
I — Milli Tarih
II — Orta övropada Türklük izleri
III _  şinıâlî Övropada Türkçülük tetkikleri
IV _  Türklüğe dair bir lavlıa ve bir “fresque,,
münasebetile
y _  Attila ve Garbi Övropada Türklük
Vi _  (Chanson de Roland) ; İspanyada Türkler
VII — Asya Tarihi 
VIII _  Rusyada Türkler ve Tatarlar
IX — Afganistanda Türklük
X — İran Tlirkleri
XI — Kafkas etekleri Türk ticaret yolları
XII _  Güne bakan, Hamdullah Suphi
1929 Senesinde yazılmış, ve Anlcarada, Haki­
miyeti- Milliye ile Türk Yurdunda, çıkmış olan 
bu tetkikler, Türk Ocakları İlim ve San'at Hey­
etinin kararile, toplu olarak kitap şeklinde neşr­
edilmiştir ,
Taha Toros Arşivi
